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Cournon-d’Auvergne – 95 avenue du
Pont
Opération préventive de diagnostic (2020)
Jean-François Pasty
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Pasty J.-F. 2020 : Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 95 rue du pont,
rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le projet de rénovation d’un immeuble au 95 avenue du Pont à Cournon-d’Auvergne a
nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une emprise de 2 909 m2, dont
seulement 860 m2 étaient accessibles. L’emprise sondée se situe sur un replat dominant
la rive gauche de l’Allier, à l’altitude moyenne de 330 m NGF. Ce replat correspond à
l’extrémité  méridionale  de  la  nappe  alluviale Fx.  Cette  formation  repose  sur  le
substratum oligocène et  sa  faible  épaisseur  au niveau de l’emprise  (1,20 m) montre
qu’elle a été fortement érodée.
2 Aucune trace d’occupation humaine n’a été mis au jour lors de cette opération.
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